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I 
Se compone esta comparsa 
de un puñado de estudiantes 
que salen con el deseo 
de alegrar los carnavales, 
no quieten que sus canciones 
lleguen a ofender a nadie 
pues sólo por divertirse 
han salido hoy a la calle. 
Dedicamos un saludo ' 
Ja la eximia autoridad » 
]-'y a todo bicho viviente 
que mora en esta Ciudad, 
Í/ a las chicas toresanas iijdas y guapas sin par ; 
' las diremos cuatro cosas 
si nos quieren escuchar. 
S •  . . m 
En asuntos amorosos 
nuestro digno director 
no tiene en toda la tierra . 
un sólo competidor, 
en cuanto sale al cemento 
no sabemos que las da 
pero todas las muchachas „ % 
se le suelen Ir detrás. 
IV 
Tiene Toro en San Francisco 
una inmensa maravilla '• ~ 
como no se encuentra..otra 
que la iguale en las Castillas, 
es el bello monumento 
que empezó a hacerse hace siglos 
y quedará ya ultimado 
dentro de otros cuatro 6 cinco. -
E l chico que toca el bombo 
es mi joven muy formal ;> - f-'M • 
que trabaja con denuedo " 
por hacerse elemental, 
y varias veces ha dicho 
de la manera mas cuerda 
que en las calles toresanas 
casi siempre huele a eso... 
VI 
Inodoras hay en Toro 
por lo menos tres o cuatro 
y todas ellas exhalan 
exquisito perfumado. 
El otro dia el botones 
pasó por junto a una de ellas 
y dijo muy acertado 
jesús como huele a... añeja 
VII 
La cartera que llevaba 
uña chícala perdió 
y ayer tarde en el cemento 
Abruña se la encontró, 
miramos lo que tenía 
y en ella pudimos ver 
siete cartas dos polveras 
y una barr/i de rímel, 
VIII 
Ayer en la barbería 
me pasé más de cuatro horas 
esperando a que dos chicas 
se afeitasen la cocota 
y como soy muy galante 
esperé con gran tesón 
a que a las dos las cortasen 
la melena a lo ^ arsd/i 
- IV 
Aquí nuestro amigo Diez 
nos va a invitar cualquier dia 
porque dicen que ha salido 
premiado en la'Lotería. 
Además nos ha ofrecido 
con petulancia y orgullo 
una trinchera moderna 
y un buen paritalórí chanchullo. 
Este puñada de tunos ; 
ya no cansa al auditorio 
y se vá para otro sitio 
cantando su repertorio, 
perdonad si han ofendido 
alguno nuestras canciones 
pues sólo nos propusimos 
alegrar los corazones. 
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